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·A L A CONSOMMATION(hors dro its et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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Niveaux ir)d.icati.f's hebd.omad&ires des prix hors taxes A la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes ard Duties excluded 
Wochentliche lleldung von vorli.ufigenPreisen, oboe Steuem und. Abga.ben 
Prix au 
Prices as at 04.03.91 
Preisen VOii 
In nationa.l currencies/ In monna.ies nationales / In na.tiona.ler Wi.hrung 
TABLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage l'uel Residual BTS 
TABLE 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.o~ DSC 
TABILLK Superbenzin Dieselkra:rtstoff' Hei.zol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.850 9.920 10.120 6.7"9/J 2.894 
1.745 1.800 1.965 1.685 .671 X 
425 488 499 562 194: X 
56.545 42.37'/ 42.070 42.070 14.372 
27.393 29.714 34.575 52.768 9.873 
1.190 1.440 1.520 1.572 460 
201,35 208,78 2.37,02 168,76 75.,33 
344.770 565.780 '59?.840 357.714 168.041 
9.500 9.5"9/J 9.810 8.680 3.562 
520 526 491 460 2.21. X 
39.030 41.770 47.569 19.705 
153,90 157,71 171,45 145,03 71,94 
Kn/ in /in USS 
TABLEAU Essence super EURO-super Gasoil llC>teur Ga.soil chauffage l'uel Residual BTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating ga.soil Residual F.O. IISC 
TABKLLE Superbenzin Diesalkra:rtstoff Hei.zol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
311,04 313;25 319,57 212,52 91,39 
295,34 304,65 352,57 .285,18 113,57 
276,37 265,31 524,49 235,40 126,15 
220,59 255,79 253,94 253,94 86,75 
286,02 310,25 361,01 342,14 103,09 
227 ,21 274,94 290,21 300,14 87,83 
349,14 362,03 410,99 292,63 130,62 
300,06 318,35 346,25 311,33 146,25 
299,99 300,94 309,78 274,10 106,17 
300,01 "9/J3,47 283,27 265,39 127,50 
290,55 310,95 354,12 146,69 
291 92 299 15 325 21 275 09 136 46 
275,14 2.85,89 324,97 267,57 124,06 
316157 
Kn/ ~n / in mI 
TA.DLF.AU Essence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauftage luel Residual BTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. DSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkraftstoff Heizol Ex.Leicht Hei.zol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
l (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 233,2.8 234,94 239,68 159,,39 68,54 
Da.nmark 221,50 228.,48 249,43 213,89 85,17 
Deutschlard 207.,28 198,99 243,37 176,55 94,62 
Etl.las 165,44 191.,84 190,45 190,45 65,06 
1·spana 214,51 252,69 270,76 256,61 77,32 
1l"8llce 170,41 206.,21 217,66 225,11 65,87 
Irelard 261,86 271,52 308,24 219,47 97,97 
It.alia 225,05 238,76 259,69 233,49 109,69 
Lii1X8111bourg 224,99 225, 70 252,34 205,57 79,62 
H~darland 225,00 227,60 212,46 199,04 95,63 
Pi~rtugal 217,92 233,21 265,59 - 110,02 U.K. 218,94 224,56 243,91 206,32 102,34 
c. g.E./E.E.C./E.G. 
M~yenne/Average/ 206,36 214,42 243,73 200,68 93,04 
Durchschnitt (4) 
Prix de vente des produits petroliers en Monnaies nationales - Selling prices of petroleum products in National currencies 






Prix moyens au : 15.1.1991 
Average prices at 
Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE :30700.00 19990.00 10710.00 28900.00 18180.00 10720.00 25500.00 1:3700.00 11800.00 
DANEMARK 6010.00 4106.9:3 1903.07 5270.00 :3308.:32 1961.68 5000.00 2765.10 2234.90 
DEUTSCHLAND 1:326.70 8:32.70 494.00 1177.40 * 744.40 43:3.00 1094.80 578.80 516.00 GRECE 140000.00 88819.00 51181.00 1:30000.00 71016.00 58984.00 67000.00 11459.00 55541.00 
ESPAGNE 89000.00 580:36.00 :30964.00 85000.00 52607.00 32:393.00 72800.00 40100.00 32700.00 
rRANCE 5:301.00 4011.00 1290.00 5:384.00 :3824.00 1560.00 3814.00 2234.00 1580.00 
IRLANDE 621.:35 419.72 201.63 602.87 390.66 212.21 570.35 329.77 240.58 
ITALIE 1515000.00 1161470.00 :3535:30.00 1465000.00 1090460.00 374540.00 1120000.00 738960.00 381040.00 
LUXEMBOURG 22200.00 12290.00 9910.00 20000.00 10090.00 9910.00 16200.00 6040.00 10160.00 
NEDERLAND 1700.00 1124.00 576.00 1650.00 1069.00 581.00 1175.00 585.00 590.00 
PORTUGAL 150000.00 106424.00 43576.00 140000.00 93680.00 46320.00 103000.00 55033.00 47967.00 
ROYAUME UNI 451.30 283.70 167.60 421.40 249.80 171.60 433.10 246.70 186.40 
----------------------------~--------------------------------------------------~---------------------------------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
---------------------------------------------------------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--------~----------------~---------------------~-----------------------~-~-------------------BELGIQUE/BELGIE 10880.00 1580.00 9300.00 5399.00 0.00 5399.00 
DANEMARK 4550.00 2673.7:3 1876.27 3089.00 2057.00 1032.00 
DEUTSCHLAND 694.50 143.50 551.00 324.00 30.00 294.00 
GRECE 67000.00 11459.00 55541.00 28704.00 2669.00 26035.00 
ESPAGNE 44600.00 14779.00 29821.00 18797.00 1700.00 17097.00 
rRANCE 2494.00 813.00 1681.00 961.70 136.70 825.00 
IRLANDE 231.85 58.35 173.50 109.13 7.66 101.47 
ITALIE 1078000.00 732260.00 345740.00 285000.00 90000.00 195000.00 
LUXEMBOURG 10200.00 580.00 9620.00 5453.00 100.00 5353.00 
NEDERLAND 788.00 245.00 543.00 376.97 46.97 330.00 
PORTUGAL a.co o.oo 0.00 27778.00 5160.00 22618.00 
ROYAUME UNI 171.JO 11.80 159.50 95.:34 8.37 86.97 
* unleaded 91 
CA) prix hors TVA 
price exclude VAT 
CB) taxe 1980 CD recuperable 
uniquement par Les 
consommateurs industriels 
tax 1980 CD recuperable 
only by industries 
I 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlande livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery or 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size ot delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieterung von 2.000-5.000 liter. 1ur Irland bezieht sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
aut den Industriesektor. 
(3) Prix pour livra.lson int6rieure A 2.000 tonnes p&r mois ou int6rieure a 24.000 tonnes p&r a.n. 
(4) 
Prix franco conso1111111.teurs. Pour l'Irlande 11vra.1son de 500 I\ 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor ot:rtakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered. Consumer Prices. :ror Ireland. deliveries are in the range ot 5Gl0 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abnabm unter 2.800 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise trei Betriab. 1iir Irland bei 
Abn&bme von 580-1.080 t 1m llonat. 
La. moyanne en 1/tm risulte d 1une pond6ration des quantit6s conS01116ea de cha.qua procluit ooncern6 &U cours 
de la ~riode 1989. 
Tba resul in S/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consUMd during the 
year 1989. 
Der Ilurchschnittspreis in S/t erglbt sicb aus der Gewlchtung llit den Verbraucbsmengen des Jeweiligen 
Prociuk.ten im J"&hre 1989. 
Le .l,uetin publie chaque se•ine les prix COIIIIIUJliqu6s par las Etats membras, co11119 6ta.nt las plus triqll8Bll8nt pratiqwis, 
po~-une cat6gorie de conS011111&teurs bien sp6citique d6t1nie ci-dessus. 
Des l,compa.r&1sons de prix entre Etats membres ainsi que laur 6volution doivent 8tre t&1tes avec Una cert&ine prudence et 
son d 1une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des ta.we de change, 1119.i.s 6galement des dit:r6rences dans 
les sp6citie&tions de qualit.6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de ma.rcb6 propres i chaque Eta.t 111811bre 
et la mesure ou les ca.t6gories r6pertori6es soot reprisentatives de l'ensemble des ventes pour un prod.nit donn6. One 
des iption d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du wlletin pa.raissant au d6but de cbaque tri.estre. 
lletin reports prices supplied by the Member states as being the most f'requently encountered :ror the specific categories 
la listed above. 
isons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
se of :fluctuations in exchange rate, but also because or differences in product quality, in -.rketing practices, in 
t structure, &nd. in the extent to which tbe standa.rd categories o:r sales are representative o:r total national sales of 
a gi en product. A description or the methodology folloved is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das lletin vero:ffentlicht Jade Wocbe die von den Mitgliedsstaaten gemeldeten Verbraucherpreisa und. ist somit tor aine welter 
unte genauer spezifizierte Verbr&ucbergruppe die am biiu.figsten durchgeffihrte l.rbebung. 
:Kin isverglaich zwiscben den Midgl.iedsstaaten wie auch die Preisentwick.lung miissen aus :rolgenden Grunden mlt elner gewissen 
Vors cht vorgenoaen warden: Scbwankung der Wechsel.kurse, Dnterschiede in den Produkt-spez!tikatlonen und. -qualltiten, Vertei-
lu systeme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen llitglied.sliindern, Reprisentanz der vorgegebenen Produktd.etinitionen 
mit n gesaaten nationalen Verkaufen eines bestiamten Procluktes. Eine detailierte Beschrelb.mg der verwendeten lfethoden 1st jewe·1s im Anha.ng des 01-Bulletin enth&lten, welches zu Beginn eines jeden Quartals erscheint. 
i 
I 
~ de change au: 
=r~~r:i:.~t: 04.03.1991 
~I dollar= 31,6675 1'B - 5,9085 CD - 1,5378 Ill - 165,67 DR - 095,77 PIS - 5,2375 J'l - 0,5767 £ IRL -1.149,00 LIRl!S - 1,7333 l'L - 134,330 ISC - 0,5272 DK£ 
l1Ecu = 
I 
42,2233 1'B - 7,87799CD - 2,05040 DI - 228,893 m - 127,698 PIS - 6,98232 ff - 0,768934 £ lRL -
1.532,00 LIRES - 2,31106 l'L - 179,106 ESC - 0,702937 UK£ 
ci· Ot CAJ d 'approvisionnement en brut de la Communaut6 
C r cost of Cwllnunity crude oil supplies 
C r-Kosten der Roholversorgung der Gemeinschat"t 
I 
Prix 
Price 29,29 S/bbl 
Preis 
Mois mmJIBRE 1990 
Month DIDJIBIB 1990 
Monat 1llEIMBlm 1990 
Toujrenseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t6Up'bonantau no. (02)235.18.39. 
All n:t'ormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.59 
Aus n:t't iiber den Bezug des DI-Bulletin erbalten Sia unter der Telet'on-Nr. (02)235.18.39. 
Le lletin publie: cbaque semaine lea prlx hors droits et taxes a la cons~tion en monna.tes nationalas, dollars et ecus -
1 le coot CAf mensuel communautaire (donn6es les plus ricentes). 
! chaque mois les prix de vente awe consoaaateurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mnnaies nationa 
' dollars et bcus. 
The '1lletin publishes: 
~e trimestre la coQt CAl' trimestriel pour cbaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
eacb '!~ek consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 





each month the consumer selling prices prevailing on the 15th or each month in rational currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost for each llellber state (historical series). 
wochentlicb die Verbraucherpreise ohne Steuern und. Abgaben in nationaler Wihrung, Dollar und. mi, die 
monatlichen err-Kosten der Gemainscba:t't (letzte verf'iigbare Da.ten). \ 
monatlicb die Verbr&ucherpreise, erhoban am 15. jeden llllonats, in rationalar Wihrung, Dollar und mJ. 
~talsweise die Clf-Kosten des Quartals fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitreihen). 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 







Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------------------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
-------------------------------------------------------------------------· ----------------------------------------------~----------BELGIQUE/BELGIE 967.84 6:50.20 JJ7.64 911. 09 573.14 JJ7.95 803.90 
DANEMARK 1012.04 691.58 320.46 887.42 557.09 JJO.JJ 841.96 
DEUTSCHLAND 861.21 540.54 320.67 764.29 483.22 281.07 710.67 
GRECE 862.01 546.88 JlS.lJ 800.44 437.27 J6J.17 412.53 
ESPAGNE 916.10 597.38 318.72 874.93 541.50 JJJ.4J 749.JS 
F"RANCE 1012.60 766.19 246.41 1028.46 7:50.47 297.99 728.SS 
IRLANOE 1077.98 728.18 ::549.80 1045.92 677.76 368.16 989.50 
ITALIE 1307.16 1002.lJ JDS.OJ 1264.02 940.87 J2J.15 966.JS 
LUXEMBOURG 699.87 387.45 312.42 6:50.51 318.09 312.42 510.71 
NEDERLANO 979.0J 647.Jl JJl. 72 950.24 615.64 JJ4.60 676.68 
PORTUGAL 1091.14 774.16 316.98 1018.40 681.46 JJ6.94 749.2S 
ROYAUME UNI 860.93 541.21 319.72 803.89 476.54 327.JS 826.21 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (J) 
------------------------------------------~----------------------~-~--------------------~----Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
--------------------------------------~~---------------------~~----------------------~-------BELGIQUE/BELGIE J4J.OO 49.81 293.19 170.20 a.co 170.20 
DANEMARK 766.18 450.23 JlS.95 520.16 J46.J8 173.78 
DEUTSCHLAND 450.82 9J.15 357.67 210.32 19.48 190.84 
GRECE 412.SJ 70.55 ::541.98 176.73 16.43 160.JO 
ESPAGNE 459.08 152.lJ 306.95 193.48 17.50 175.98 
F"RANCE 476.40 155.JO 321.10 18::5.70 26.11 157.59 
IRLANDE 402.23 101.23 JOl.00 189.JJ lJ.29 176.04 
ITALIE 930.11 631. 81 298.JO 245.90 77.66 168.24 
LUXEMBOURG 321.56 18.29 JOJ.27 171.91 J.16 168.75 
NEDERLAND 45::5.81 141.10 312.71 217.09 27.05 190.04 
PORTUGAL a.co a.co a.co 202.06 J7.5J 164.SJ 
ROYAUME UNI ::526.78 22.51 304.27 181.87 15.97 165.90 
Taux de change au 15.1.1991 
1 Dollars = Jl.7200 F"B = 5.9385 CO= 1.5405 OM= 97.1500 PES = 5.2350 F"F" = 162.4100 DR 













Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 







Prix de vente Taxes Hors taxes 
Euro Super 95 RON 
1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 




1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
Hors taxes 
Without taxes 
----------------------------------~--------------------------~-----------------------~~----------------~---------------------------BELGIQUE/BELGIE 727.21 473.52 253.69 684.57 430.64 253.93 604.03 
DANEMARK 760.42 519.64 240.78 666.19 418.59 248.20 632.63 
OEUTSCHLANO 647.09 406.15 240.94 574.27 363.08 211.19 533.98 
GRECE 641.69 410.91 236.78 601.43 328.55 272.88 309.96 
ESPAGNE 688.34 448.86 239.48 657.40 406.87 250.53 563.04 
F"RANCE 760.84 575.69 185.15 772.76 548 .. 86 223.90 547.41 
IRLANDE 809.96 547.13 262.83 785.87 509.25 276.62 743.48 
ITALIE 982.16 752.97 229.19 949.75 706.94 242.81 726.08 
LUXEMBOURG 525.86 291.12 234.74 473.75 239.01 234.74 383.74 
NEDERLAND 735.62 486.38 249.24 713.98 462.57 251.41 508.44 
PORTUGAL 819.86 581.69 238.17 765.20 512.03 253.17 562.97 
ROYAUME UNI 646.82 406.61 240.21 603.91 358.03 245.94 620.73 
(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 






F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne,~ (3) 
-----~--------------------------~--------------------------~~~---------------- ·--------------Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
----------~--------------------------~-------------------------~~~-----------------~-~-------BELGIQUE/BELGIE 257.72 37.43 220.29 127.89 0.00 127.89 
DANEMARK 515.69 3)8.JO 237.39 390.83 260.26 130.57 
OEUTSCHLAND 338.74 70.00 268.74 158.03 14.64 143.39 
GRECE )09.96 53.01 256.95 132.79 12.)5 120.44 
ESPAGNE 344.94 114.30 230.64 145.37 13.14 1:32.23 
F"RANCE 357.96 116.69 241.27 138.03 19.62 118.41 
IRLANDE 302.23 16.07 226.16 142.25 9.98 132.27 
ITALIE 698.86 474.72 224.14 184.76 58.35 126.41 
LUXEMBOURG 241.61 13.74 227.87 129.16 2.36 126.80 
NEDERLAND 340.98 106.02 234.96 163.12 20.:33 142.79 
PORTUGAL 0.00 0.00 a.co 151.82 28.20 123.62 
ROYAUME UNI 245.51 16.91 228.60 136.64 12.00 124.64 
Taux de change au 15.1.1991 
1 Ecus = 42.2159 F"B = 7.9035 CD= 2.0502 OM= 129.2960 PES = 6.9672 F"F" = 216.1500 DR 






320 .. 64 226.77 
429.87 313.61 
479.06 247.02 
143.08 240.66 
253.14 255.30 
300.80 262.17 
353.58 267.15 
